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Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari dengan batu, tapi membalas dengan buah 
(Abu Bakar Sibli) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
(Q.S Al-Baqoroh :286) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman. 
(Q.S Ali Imron :139) 
 
Air bisa memadamkan api, melapukkan kayu, membuat logam berkarat dan 
bisa membersihkan dunia. Air bisa mengukir jalannya sendiri melewati 
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PERSEPSI REMAJA TENTANG SEKS PRANIKAH 
DI DESA TAMBAKLELO TEMPEL SLEMAN  










Masa remaja adalah masa peralihan atau transisi dari masa anak dengan 
masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk 
memasuki masa dewasa. Perilaku pacaran biasanya disertai dengan pola perilaku 
seksual mulai dari berciuman, bercumbu, hingga bersenggama. Berbagai faktor 
mempengaruhi perilaku tersebut salah satunya disebabkan remaja mempunyai 
persepsi bahwa hubungan seks merupakan cara mengungkapkan cinta, sehingga 
demi cinta, seseorang merelakan hubungan seksual dengan pacar sebelum nikah, 
faktor lingkungan, pergaulan, kurangnya bimbingan orang tua terutama ajaran 
agama baik di rumah maupun di sekolah. Penelitian ini bertujuan Mengetahui 
persepsi tentang seks pranikah pada remaja di desa Tambaklelo Tempel Sleman 
Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel penelitian adalah 27 remaja di desa Tambaklelo Tempel 
Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
Persepsi remaja tentang pengertian perilaku seksual pranikah pada remaja di desa 
Tambaklelo Tempel Sleman Yogyakarta sebagian besar adalah buruk, (2) Persepsi 
remaja tentang bentuk-bentuk perilaku seksual pranikah pada remaja di desa 
Tambaklelo Tempel Sleman Yogyakarta sama antara persepsi baik dan buruk, (3) 
Persepsi remaja tentang penyimpangan perilaku seksual pranikah pada remaja di 
desa Tambaklelo Tempel Sleman Yogyakarta sebagian besar adalah baik. 






PERCEPTION OF YOUTH PREMARITAL SEX  











Adolescence is a period of transition or the transition from childhood to 
adulthood experiencing all aspects of the development or function to enter 
adulthood . Courtship behavior is usually accompanied by a pattern of sexual 
behavior ranging from kissing , making out , until intercourse . Various factors 
affect the behavior of one due to the perception that teens have sex is a way of 
expressing love , so for the sake of love , someone to give up a sexual relationship 
with a boyfriend before marriage , environmental factors , promiscuity , lack of 
parental guidance especially religion both at home and at school . This study aims 
Knowing perceptions about premarital sex in adolescents in the village of Sleman 
Yogyakarta Tambaklelo Paste . This study is a descriptive study with cross 
sectional approach . The samples were 27 teenagers in the village of Sleman 
Tambaklelo Paste . The technique of collecting data using questionnaires . While 
using univariate data analysis techniques . The results showed that : ( 1 ) 
Perception of understanding adolescent premarital sexual behavior in adolescents 
in the village of Sleman Yogyakarta Tempel Tambaklelo mostly bad , ( 2 ) 
adolescent perceptions about the forms of premarital sexual behavior in 
adolescents in the village of Sleman Yogyakarta Tambaklelo Paste operation 
between perception of good and bad , ( 3 ) adolescent perceptions about 
premarital sexual deviant behavior in adolescents in the village of Sleman 
Yogyakarta Tempel Tambaklelo mostly good.  
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